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PENGARUB PENEMBAKAN LASER TERHADAP KADAR PROGESTERON 
DARAH KAMBING LOKAL 
Taufiq Indrayana 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sinar laser He-Ne 
terhadap kadar progesteron serum darah kambing lokal. Masing-masing 
perlakuan tersebut dilakukan pengujian untuk mengetahui perbedaan antara 
kelompok kontrol dan kelompok perlakuan maupun antara perlakuan satu 
dan perlakuan dua. 
Sebanyak 30 ekor kambing secara acak dibagi menjadi tiga kelompok. 
Kelompok pertama sebagai kontrol ( po ), kelompok kedua dengan perlakuan 
satu kali penyinaran sinar laser ( PI), kelompok ketiga dengan perlakuan 
dua kali penyinaran sinar laser ( P2 ). Penelitian ini dilaksanakan di Taman 
Ternak Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan UNAIR. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat 
nyata antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol pada taraf signifikan 
0,01 ( P < 0,01 ). Perlakuan dua (P2) menghasilkan kadar progesteron yang 
tertinggi I terbaik dan nilai terendah terdapat pada kelompok kontrol (PO), 
tetapi terdapat perbedaan yang nyata dengan perlakuan satu (P 1) pada taraf 
signifikan 0,05. Hasil rata-rata konsentrasi progesteron didapatkan : PO = 
0,112 + 0,04 ng/ml; PI = 2,278 + 1,90 ng/ml~ P2 = 3,984 + 1,50 ng/ml. Dari 
hasil penghitung rata-rata tersebut dapat disimputkan bahwa perlakuan 
dengan penembakan sinar laser He-Ne dapat berpengaruh terhadap 
peningkatan kadar progesteron kambing lokal. 
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